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Autet – Les Bruleux
Prospection (1986)
Gilles Huguenin
1 Ce gisement découvert par F. Rigolot, en 1969, est situé à la cote 240, distante de 500 m
de la Saône avec laquelle elle forme une dénivellation de 47 m.
2 L’ensemble  lithique  recueilli  est  hétérogène  (Paléolithique  moyen  et  supérieur,
Néolithique). Une série de 300 éclats et outils relève probablement du Moustérien de
tradition acheuléenne. La matière première se compose de silex divers, de quartzite
(assez  abondant)  et  de  chaille.  Seuls,  les  bifaces  (trois  cordiformes  typiques  et  un
subtriangulaire) sont représentés (fig. 1).
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